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1Giftigkeit










































(LQH EHVWDQGVSʺHJHQGH *U¾QODQGEHZLUWVFKDIWXQJ EHJUHQ]W GLH $XVEUHL-
WXQJYRQ*LIWSʺDQ]HQ)ROJHQGH0D¡QDKPHQVLQGGDEHLYRQEHVRQGHUHU
Bedeutung:
ɧ $XVULFKWHQ GHU %HZLUWVFKDIWXQJ  3IOHJH '¾QJXQJ XQG1XW]XQJ  DXI
HLQHGLFKWH*UDVQDUEHGLFKWHU3IODQ]HQEHVWDQGHUVFKZHUWGLH(WDEOLH-
UXQJYRQ*LIWSIODQ]HQ
ɧ 6LFKHUVWHOOHQ HLQHV DXVUHLFKHQGHQ )XWWHUDQJHERWV DXI :HLGHIO¦FKHQ
*LIWSIODQ]HQULHFKHQRGHUVFKPHFNHQPHLVWXQDQJHQHKPXQGZHUGHQ
YRQGHQ:HLGHWLHUHQHKHUJHPLHGHQ
















RGHU JHULQJHU $Q]DKO YRQ*LIWSʺDQ]HQ UHLFKWPHLVW HLQH (LQ]HOSʺDQ]HQ
+RUVW RGHU 7HLOʺ¦FKHQEHKDQGOXQJ DXV 'LH JHVHW]OLFKHQ %HVWLPPXQ-
JHQI¾UGHQ8PJDQJPLW3ʺDQ]HQVFKXW]PLWWHOQVLQGHLQ]XKDOWHQHEHQVR




































































9HUJLIWXQJHQ EHL 3IHUGHQ 5LQGHUQ NOHLQHQ :LHGHUN¦XHUQ 6FKZHLQHQ




















































































+DXSWZLUNVWRʸH$ONDORLGH LQVEHVRQGHUH3DOXVWULQ (TXLVHWLQ XQG3D-
OXVWULGLQ 7KLDPLQDVH (Q]\P $FRQLWV¦XUH6SXUHQ YRQ1LFRWLQ6DSR-
QLQ.LHVHOV¦XUHXQG2[DOV¦XUH>@
7R[LQHEOHLEHQLQ+HXXQG6LODJHHUKDOWHQN¸QQHQDXFKLQ0LOFK¾EHUJHKHQ































:DVVHU6FKLHUOLQJ (Cicutavirosa), :LHVHQNHUEHO (Anthriscus 



































































































































































%HKDDUWHU .¦OEHUNURSI (Chaerophyllum hirsutum), .QROOLJHU































>@ &OLQL7R[ *LIWSʺDQ]HQ  ,QIRUPDWLRQVV\VWHP ,QVWLWXW I¾U 9HWHULQ¦U-
SKDUPDNRORJLHXQGWR[LNRORJLH+UVJ=¾ULFKKWWSZZZYHWSKDUPX]KFK
85/6WDQG
>@ +$+1 ,  *LIWSʺDQ]HQ LP *U¾QODQG  HLQ 3UREOHP"  9LHKZLUW-












(LQH *LIWSʺDQ]H DXI GHP 9RUPDUVFK  $XʺDJH /DQGZLUWVFKDIWVNDPPHU
1RUGUKHLQ:HVWIDOHQXQG/DQGHVDPWI¾U1DWXU8PZHOWXQG9HUEUDXFKHUVFKXW]
1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ+UVJ0¾QVWHUXQG5HFNOLQJKDXVHQ
>@5RWK/'DXQGHUHU0XQG..RUPDQQ*LIWSʺDQ]HQ3ʺDQ]HQJLIWH
*LIWSʺDQ]HQYRQ$=1RWIDOOKLOIH9RUNRPPHQ:LUNXQJ7KHUDSLH$OOHUJLVFKH
XQGSKRWRWR[LVFKH5HDNWLRQHQ$XʺDJH1LNRO9HUODJVJHVHOOVFKDIWPE+	
&R.*+DPEXUJ
